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Именно своей правдивостью и желанием помочь, как 
потребителю, так и производителю, ценен новый для России проект 
«Ревизорро», который является важным шагом на пути к улучшению 
качества обслуживания в городах России.  
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ИНТЕРАКТИВНОЕ НАПОЛНЕНИЕ КОММЕРЧЕСКОГО  
РАДИОВЕЩАНИЯ: КОММУНИКАТИВНАЯ СУЩНОСТЬ 
  
Аннотация. В статье рассматривается коммуникативная сущ-
ность коммерческого радиовещания сквозь призму интерактивного 
общения с аудиторией.  
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Abstract. The article examines the communicative nature of the 
commercial broadcasting through the prism of interactive communication 
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После окончательного развала централизованной системы со-
ветского радиовещания в начале 90-х годов эта ниша, естественно, не 
могла оставаться незаполненной. Вслед за ними стали появляться так 
называемые новые формы радио – коммерческие радиостанции, ко-
торые сразу же получили особую популярность среди аудитории  [1]. 
Не избалованный обилием музыки и раскованностью ведущих, а по-
тому жадно впитывающий любое подобное веяние, наш слушатель 
сразу же оказался в новой эпохе – эпохе узкоформатного радио ("ра-
дио одного жанра" для определённой целевой аудитории).   
К середине 2000-х более востребованными становятся анало-
гичные разговорные станции, в которых на первый план вновь вышла 
потребность в получении новостной информации, оттеснив потреб-
ность в развлечениях [1]. 
Оперируя лишь экономическими категориями, новые радио-
станции нередко забывают, что концепция маркетинга в журналисти-
ке ориентирована на специфического потребителя – разноликую и та-
кую   изменчивую   в   информационных   предпочтениях   аудиторию 
[4, с. 200]. 
В подобных условиях коммерческие радиостанции вынуждены 
постоянно искать свое «лицо», вырабатывать новые формы подачи 
материала, приемы работы с аудиторией, чтобы не потеряться на фо-
не остальных [5, с. 106]. 
Контакт с аудиторией – основа профессионального и коммерче-
ского успеха. Рейтинг СМИ становится коммерческим качеством, не-
зависимость позиции – коммерческим аргументом. Правда и объек-
тивность не могут быть нерентабельными, поскольку и Капиталу 
нужны не просто СМИ, а такие СМИ, которые пользуются доверием 
у народных масс [4, с. 205].  
Способность человека активно влиять на содержание и направ-
ленность СМИ, возможность общаться с другими слушателями, сво-
бодно высказывая свое мнение в науке получила понятие интерак-
тивности.  
Интерактивное общение на радио – неотъемлемый компонент 
эфира, продукт эпохи демократизации, способом самовыражения для 
аудитории [5, с. 103].  
Интерактивность – расширение диапазона общения с аудитори-
ей в самом эфире – широкое (по охвату) и активное (прямое воздей-
ствие на процесс протекания коммуникации, а значит и на саму пере-
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дачу и ее слушателей) участие слушателей в процессе звучания раз-
личных радиотекстов [3, с. 103]. 
Коммуникативная сущность интерактивности, выразившаяся в 
таких формах участия аудитории в журналистском процессе, как 
комментирование новостей, обсуждение новостей на форуме, имеет 
несколько аспектов реализации. С одной стороны, интерактивность 
может рассматриваться как инструмент реализации информационной 
деятельности, позволяющий оперативно получать отклик от аудито-
рии. Также интерактивность является эффективным инструментом 
привлечения аудитории к использованию информационного ресурса. 
 Особой формой участия аудитории в информационной работе изда-
ний стали форумы и гостевые книги. С помощью этих форм интерак-
тивного взаимодействия пользователи могут оставлять свои коммен-
тарии к тем или иным материалам [2, с. 161].  
Наблюдение за интерактивным наполнением коммерческого ра-
диоэфира позволяет нам условно выделить некоторые сегменты: 
1) Заявки и общение – вопрос ведущему/общение с ведущими и 
гостями студии: слушатели высказывают свое мнение посредством 
отправки смс. Ведущий комментирует полученную информацию. 
Слушатель: Помогите нам, Юрий Васильевич! Осветите нашу 
проблему! Спасите жизни наших пешеходов и водителей! Может, 
хоть «Автоликбеза» убоится наша тьма! Ведь есть способы эконо-
мить бюджет без человеческих жертв! С уважением, Белокуров 
Михаил, Комсомольск-на-Амуре. 
Ведущий: Я был потрясен – неосвещаемый по ночам большой и 
красивый город – наверное, он в России один такой? А если учесть, 
что это крупный промышленный центр Хабаровского края и что ав-
томобиль там имеет каждый пятый-шестой житель?.. Письмо 
просилось в эфир, но я все же позвонил его автору. 
Выпуск программы «Автоликбез», № от 30 ноября 2013 («Ав-
торадио») [6]. 
2) Розыгрыши и викторины – в эфире ведущим задается какое-
либо задание, по итогам игры вручаются призы. 
Авторадио представляет – 
«iРепортёр: PROSOCHI» 
Каждый, кто следит за событиями XXII Зимних Олимпийских 
игр в Сочи, каждый, кто болеет и поддерживает, в любой момент 
может увидеть что-то интересное.  
Увидеть, снять и ... заработать! 
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Мы платим реальные деньги за уникальные фотографии!  
Подводим итоги каждый день!  
Загружайте сделанные вами фотографии к нам на сайт.  
Каждый  день  автор  лучшей  фотографии  получает  5000 
рублей! [6]. 
Из приведенных примеров видим, интерактивность на совре-
менном радио позволяет органично интегрировать это электронное 
средство массовой информации в наше общество на переломном эта-
пе его развития: от тоталитарного коммунистического режима к ры-
ночному демократическому строю.  
Современное вещание поменяло свои приоритеты: оно стало бо-
лее массовым и доступным. Теоретики и практики современной ра-
диожурналистики почти единодушны в своей оценке, что интерак-
тивной журналистике уготовано большое будущее. Действительно, 
«разговорное» вещание, а это формат большинства FM-станций, за 
последние годы подняло свой авторитет среди слушателей за счет 
бурного проявления нового качества интерактивности. 
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